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LYKANTROPOVÉ 
A VLKODLACI
Giuseppe Maiello
Lykantropové v antice 
a v raném středověku
Vlk má řadu znaků podobných s člověkem, a proto je 
zcela logické, že alespoň v mytologii a ve folklóru se 
nezřídka objevuje jako bytost, která je někde na půl 
cesty mezi člověkem a vlkem. 
Nejstarší dokumenty, které se o těchto hybridních 
bytostech zmiňují, pocházejí z doby klasické antiky. 
Prvním mytologématem je báje o Diovi, který se často 
proměňoval v různé postavy či zvířata, aby mohl svá-
dět ženy – smrtelnice a současně, aby unikl Héřině 
sledování. Mezi jeho transformace patřila i proměna 
ve vlka.  Zeus se například v této podobě objevil ve 
městě Argu, kde v té době byl vlk uctíván, vstoupil 
do politického sporu, který se zrovna ve městě ode-
hrával a podporoval hrdinu Danaa proti místnímu krá-
li Gelánorovi. Létó, matka Apollóna a Artemidy, se 
proměňovala ve vlka, a stejně tak to učiní i její syn 
Apollón, příležitostně nazývaný Lykagenos.
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  Po skončení zlatého věku proměny člověka/boha 
ve vlka, kdy byla tato proměna přijímána pozitivně, 
nastupuje období, kdy člověk-vlk je považován za za-
vrženíhodnou a negativní bytost. Mýtus nás proto za-
vede ke zlému arkadskému králi Lykáónovi, jehož 
Zeus za trest proměnil ve vlka, který útočí na lidi a po-
žírá jejich maso (srov. ovidius, Proměny, i,163-241).
i v antickém Řecku, stejně jako ve známější sever-
ské tradici, najdeme zmínky o lidech oděných ve vlčí 
kůži nebo v kůži jiných lesních zvířat, jako například 
divokých prasat nebo medvědů. Zmiňuje se o tom do-
konce i otec evropské historiografie Hérodotos, který 
zaznamenává jeden zvláštní zvyk Neurů. Neurové byl 
kmen sousedící se skyty, přičemž skytové a Řekové 
považovali Neury za čaroděje. Neurové se podle svě-
dectví jejich sousedů “jednou za rok proměňují na ně-
kolik dní ve vlka a potom se zase vrátí ke své po-
době” (Hérodotos IV, 105).Většina řeckých vyprávění 
se však spíše vztahuje k mýtickému období. i v tom-
to případě však lze předpokládat, že zvyk odívat se 
do zvířecí kůže znamenal přijmout znaky příslušného 
zvířete včetně jeho povahy (steward 2010).
V latinské tradici je lykantrop zmíněn u Plauta 
(Amfitryon, 124, prol.) jako versipellis, neboli jako ten, 
jemuž roste po celém těle srst. Člověk se může stát 
vlkem nejen z důvodu Jupiterova hněvu, ale také na 
základě začarování způsobeného čarodějnicí nebo 
čarodějem, mezi nimiž je třeba zmínit slavnou čaro-
dějnici Kirké. Nejznámější legendu z antického Říma, 
která se týká lykantropie a která už silně připomíná 
podobné vnímání lykantropie, s jakým se setkáváme 
ve středověkých a novověkých příbězích, známe od 
Petronia, a to z díla satirikon (: 62).
„Když jsem ještě musel sloužit, bydleli jsme v Úzké 
ulici; dnes má ten dům Gavilla. Bohové tomu chtě-
li, že jsem si tam zamiloval ženu krčmáře Terentila: 
znali jste tu hezounkou buclatou Tarenťanku Melissu. 
Ale nechodil jsem za ní, na mou duši, jen pro její krá-
su nebo pro své ukojení, ale spíše proto, že měla zla-
té srdce. Když jsem od ní něco chtěl, nikdy mi nic ne-
odepřela; když viděla groš, dostal jsem půl groše, 
všechno, co jsem měl, dal jsem si u ní schovat a ni-
kdy jsem nebyl ošizen. Její muž pak umřel na svém 
venkovském statku. A tak jsem nasadil všechny páky, 
abych se k ní dostal stůj co stůj; v nouzi, to víte, uká-
žou se přátelé.
Můj pán náhodou odcestoval do Capue, aby se tam 
šikovně zbavil starýho braku. Užil jsem té příležitos-
ti a přemluvil člověka, co u nás bydlel, aby mě šel 
doprovodit k páté míli. Byl to voják a silný jako čert. 
O kuropění se zdejchneme. Měsíc svítil, že bylo vidět 
jak v poledne. Přišli jsme k místu, kde jsou podle ces-
ty náhrobky. Ten člověk poodešel stranou za pomník, 
já jdu pomalu, prozpěvuju si a počítám pomníky. Když 
se potom ohlédnu po svém průvodci, vidím, že se vy-
svlékl donaha a položil si všechno šatstvo vedle cesty. 
Dech se mi zatajil a stojím jako zakletej. On se vymo-
čil kolem dokola svých šatů a najednou se proměnil 
ve vlka. Nemyslete si, že si z vás dělám blázny, za žád-
ný poklad na světě bych nelhal. A jak jsem povídal, 
když se proměnil ve vlka, zavyl a utekl do lesů. Já na-
před nevěděl, kde jsem, potom jdu zvednout jeho šaty 
– byly zkamenělé! Kdo by byl na mém místě neumřel 
strachy? Ale vytasil jsem meč a sekal hlava nehlava po 
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ivšech stínech, až jsem doběhl do statku své milenky.
Vešel jsem bledej na smrt, duši skoro na jazyku, pot 
ze mě lil čůrkem, oči na vrch hlavy jen tak tak, že jsem 
přišel k sobě. Melissa se divila, co že jdu tak pozdě. 
„Kdybys byl přišel dřív, byl bys nám aspoň pomoh. 
Do dvora vběhl vlk a rovnou na všechen dobytek, 
pouštěl mu žilou jako řezník. Ale dostal taky svůj díl, 
i když nám utekl: náš čeledín mu probodl kopím krk.“ 
Jak jsem to uslyšel, neměl jsem stání, a sotva se ro-
zednělo, utíkal jsem jako spráskaný pes do domu na-
šeho pána Gaia. 
Přijdu k místu, kde zkameněly ty šaty, ale nenašel 
jsem než stopy po krvi; zato když jsem přišel domů, 
ležel ten můj voják na posteli jako vůl a lékař mu ova-
zoval krk. Poznal jsem, že je vlkodlak, a od té chvíle 
nebyl bych s ním pojedl ani kousek chleba, i kdyby mě 
to stálo život. Ať si o tom myslí každý, co chce, ale lžu-
-li, ať na mě padne hněv boží.“
Do antického Říma spadá také svátek Luperkálie, 
které každoročně vrcholily 15. února. u zrodu 
Luperkálií zřejmě stál magický obřad, prostřednictvím 
něhož komunita pastýřů přivolávala bohatství komu-
nity. Mimo jiné rity sem patřilo vzývání boha Luperka, 
který dostával dary a oběti, aby zajistil ochranu stád 
ovcí před vlky. Podle starých Římanů vlci v minu-
losti napadli na hoře soratte ležící severně od Říma 
skupinu pastýřů, kteří obětovali maso bohu podsvě-
tí Dispaterovi. Vlkům se podařilo ukrást kusy oběto-
vaného masa a utekli s ním do jeskyně. Všichni lidé, 
kteří je pronásledovali, zemřeli v důsledku morové-
ho zápachu, který z této díry vycházel. Mor se rozšířil Rytina vlka v díle Georga Abrahama Merckleina  
Historische -Medicinisches Thierbuch z roku 1714 [VK Olomouc]
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 i do okolí, a proto bylo po radě věštců rozhodnuto, že 
i lidé se mají učinit “podobnými vlkům”, aby mor utiši-
li (Di Nola 1973, 537). Na tomto mýtu, kde hraje svou 
roli bůh podsvětí, tedy i plodnosti, a apotropaická pro-
měna, čili proměna chránící před smrtí, je založen ri-
tus, kdy se kněží boha Luperka, poté, co předtím bo-
hatě pojedli a popili, opásali kozí a psí kůží a potom 
švihali pruhy kozí kůže ženy, které potkali, čímž jim 
zajišťovali plodnost. 
Je zbytečné připomínat, že ritus švihání žen, který 
měl zajistit plodnost země, najdeme také v mnoha ji-
ných evropských kulturách, a v některých případech, 
jako třeba v Českých zemích, je dochován dodnes. 
V antickém Římě byla symbolika vlka jasnější, neboť 
symbolizovala mýtické období, ve kterém neexistova-
ly zákony a muži se mohli bez problémů divoce a ne-
omezeně radovat se ženami.1
Luperkálie byly vzhledem ke své obscénnosti a al-
koholovým orgiím na konci 5. století křesťany zruše-
ny. Pokud se však podíváme na sever evropy, histo-
rické prameny uvádějí další typ lidí, kteří se převlékali 
za vlky. Jedná se o Úlfheðinny, kteří v bojích nepouží-
vali brnění, nýbrž odívali se pouze do vlčích kůží. Pro 
Úlfheðinny (stejně jako pro Berserky, ale ti se odívali 
pouze do medvědích kůží) bylo typické, že se během 
souboje dostávali do extáze čili používali šamanské 
techniky. Bylo pro ně typické také surové násilí a kr-
vavá iniciace. Když se tacitus zmiňuje o válečnících 
1  Ve třicátých letech dvacátého století zmínil holandský filolog 
Jan de Vries přímou souvislost víry ve vlkodlaky s rituály plodnosti, 
podobnými, jako byly Luperkálie v antickém Římě. De Vries 1937, s. 
143.
z kmene Lugiů a chattů (tacitus, Germania, XLii 
a XXXi), kteří si pro souboje vybírali temné noci a vy-
volávali hrůzu, protože “neexistuje nikdo, kdo se na 
jejich mimořádný a téměř pekelný zjev dokáže podí-
vat”, pravděpodobně má na mysli lidi převlečené za 
vlky. Podle tacita se také nikdo z nich nestará o dům, 
pole nebo jiný majetek: nechávají se živit těmi, ke kte-
rým přijdou, jsou štědří a celý život věnují pouze vál-
kám (ibidem).2
Přejdeme-li do středověku, vlkodlaci jsou z fy-
zického hlediska čím dál více spíše vlci než lidé. 
obzvláště zajímavá je povídka, kterou na konci 
12. století zachytil Gerard z Walesu ve svých ději-
nách a místopise irska. Zde je, stejně jako u Plauta, 
proměna ve vlkodlaky důsledkem kolektivního božího 
prokletí. Vlkodlaci však v zásadě zůstávají spořáda-
nými křesťany nebo se o to alespoň snaží, přinejmen-
ším v okamžiku smrti. Zde je text v překladu Petra 
Šourka (Gerard z Walesu, ed. 1998, 80-82):
Nyní budeme vyprávět o tom, co podivuhodného se 
stalo v současnosti.
Asi tři roky před příchodem prince Jana do Irska je-
den kněz, který cestoval z Ultresu do Meathu, musel 
náhodou přenocovat v lese na hranicích. Ještě s jed-
ním malým chlapcem, s nímž cestoval, seděl u ohníč-
ku, který si rozdělal pod hustým stromem, když tu se 
k nim přiblížil vlk a rovnou na ně promluvil asi takhle: 
„Žádný strach, nebojte se, nemáte se čeho bát.“
2  Podobně jako „Odinovi válečníci”, jak byli nazýváni Berserkové, tak 
i Úlfheðinnové nakonec ztratili v severské společnosti význam, i v tomto 
případě s nástupem křesťanství. Baring Gold 1865, s. 40. 
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iKdyž však strnuli dvojnásob úžasem, připojil několik 
slov o Bohu, která se nezdála jalová. I zapřísahal ho 
kněz při Bohu všemohoucím a nejsvětější Trojici, ať 
jim neubližuje a poví, jaká se to pod vzezřením šelmy 
skrývá bytost schopná promluvit lidskou řečí. Vlk na 
vše odpověděl, jak se sluší na řádného katolíka, a při-
pojil toto vysvětlení:
„Jsme lidé a pocházíme z Ossory. Každých sedm let 
tam musí dva lidé, muž a žena, změnit podobu i místo 
pobytu. Vyžádal si to jistý světec, opat Natalis. Ztratí 
lidskou podobu a získají vlčí. Pokud to přežijí, nahra-
dí je po sedmi letech jiní dva lidé a oni se opět vrátí do 
své dřívější lidské podoby. Moje družka na té strasti-
plné pouti nyní těžce onemocněla, leží tady nedaleko. 
A proto tě prosím, abys jí v poslední hodince poskytl 
z boží milosti útěchu.“
Vystrašený kněz tedy následoval vlka až k jednomu 
nepříliš vzdálenému stromu, v jehož dutině uviděl vl-
čici, která, ač vypadala jako šelma, naříkala a zoufala 
si jako člověk. Jakmile ho zahlédla, lidsky ho pozdra-
vila a děkovala Bohu, že jí v poslední hodince seslal 
takovou útěchu. Poté kněz vykonal všechny obřa-
dy a dovedl ji až k poslednímu přijímání, o které tolik 
žádala. Velice ho prosila, aby jí popřál zaopatření na 
poslední cestu. Když však kněz prohlásil, že s sebou 
nemá náležité potřeby, vlk, jenž ho zatím pozoroval 
zpovzdálí, mu zastoupil cestu a ukázal na schránku, 
kterou nosil na cestách po zvyku místních kněží za-
věšenou na krku a která obsahovala manuál a několik 
posvěcených hostií, a žádal ho, aby jí neodpíral boží 
dar a oporu, kterou jim seslala sama božská prozře-
telnost. Aby rozptýlil veškerou pochybnost, prackou 
jako rukou poodhrnul kožich z hlavy vlčice a stáhl ho 
až po břicho: pod ním se objevila podoba starší ženy. 
Když to kněz uviděl, spíš ze strachu, než z přesvědčení 
jí udělil svátost přijímání, jíž se tak usilovně dožadova-
la a kterou teď tak pokorně přijala. Vzápětí se zase ko-
žich vrátil na původní místo. Když tedy kněz vykonal 
všechny obřady, spíše podle předpisu než podle du-
cha věci, vlk jim dělal u ohníčku až do rána spíš lid-
skou než zvířecí společnost. Ráno je vyprovodil z lesa 
a ukázal jim kudy jít dál. Mnohokrát děkoval knězi za 
prokázané dobrodiní a slíbil, že se mu odvděčí mno-
hem hmatatelnějším způsobem, jen co ho Pán povo-
lá nazpět z toho vyhnanství, které má už ze dvou tře-
tin za sebou. 
Asi dva roky po tom, co se tohle stalo, se náhodou 
projížděl přes Meath, kde místní biskup zrovna pořá-
dal synodu. Svolal všechny sousední biskupy a opaty, 
aby se jich zeptal, co si o celé věci s vlkem na základě 
knězova svědectví myslí, a aby se s nimi poradil, co 
dělat. Když se dozvěděl, že právě projíždím těmi mís-
ty, poslal za mnou dva kleriky s žádostí, abych se po-
kud možno osobně zúčastnil projednávání tak závaž-
né věci, a pakliže bych nemohl, ať ho zpravím o svém 
mínění v té věci alespoň písemně. Dal jsem si od nich 
ještě jednou popořádku vyložit celý příběh, třebaže 
jsem ho již slyšel od druhých, a i když jsem se jedná-
ní synody z naléhavých příčin nemohl zúčastnit osob-
ně, přesto jsem jim díky dopisu mohl přispět radou. 
Biskup a s ním celá synoda mé rady uposlechli a po-
slali onoho kněze k papeži s dopisem, který obsaho-
val vylíčení události i upřímné doznání kněze a k ně-
muž všichni přítomní biskupové a opati připojili své 
pečetě.
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 Číslo sedm najdeme v souvislosti s proměnou člo-
věka ve vlka také v příběhu, který vypráví didaktic-
ký text, napsaný ve staré severštině, známém jako 
Zrcadlo krále (Konungs skuggsjá). Jedenáctá kapito-
la pojednává o podivuhodných příhodách, ke kterým 
došlo v irsku. Proměnu ve vlkodlaky zde způsobí Bůh 
na přímou přímluvu svatého Patrika, který se rozhně-
val na pohanský klan, tvrdošíjně odmítající konverzi. 
i v tomto případě sužovalo členy klanu každých sedm 
let prokletí a trpěli víc než normální vlci, protože jim 
zůstal lidský rozum, ačkoli vzhled a chování měli vlčí 
(Larson 1917, 115).
Velšského původu je zřejmě (srov. Milne a Nutt 1904, 
62) dlouhý příběh patřící k arthurskému románové-
mu cyklu, jehož první editor George Lyman Kittredge 
na počátku 20. století, ho nazval Arthuš a Gorlagon 
(Kittredge 1903). starší rukopis této povídky pochá-
zí z konce 14. století, ale znovu ho objevil právě až 
Kittredge, a sice mezi texty dochovanými v Bodleyově 
knihovně v oxfordu. V příběhu Arthuš a Gorlagon se 
vlkodlak, který má nadlidskou sílu, stane urozeným ob-
hájcem ženské věrnosti svému manželovi, tedy obháj-
cem jednoho z klíčových bodů represivní křesťanské 
morálky.3
Americkému filologovi G. L. Kittredgemu neunikly 
podobnosti mezi příběhem Arthuš a Gorlagon a příbě-
hem, který kolem roku 1180 napsala první francouzská 
básnířka Marie de France (1160 –1210). Mezi jejími lej-
chy, tedy krátkými osmislabičnými skladbami, které se 
nevyznačují žádnou zvláštní kombinací rýmů, najdeme 
i lejch věnovaný rytíři Bisclavretovi, kterého podvedla 
žena a z lykantropie4 ho nakonec zachránil dobrotivý 
král (Babler a Konůpek 1958, 87– 98).5 V dnešní době 
3  Není to náhoda, že milenec ženy krále Gorlagona, který je oklamán 
a  donucen stát se vlkodlakem, byl „ synem jistého pohanského krále” 
(„filium cuisdam regis pagani“). Ostatně Gorlagonova nevěrná žena 
prozradila, že je součástí pohanské kultury, když vzývala “všechny bohy 
nebes” („omnia celi numina, ibidem“), přestože od křesťanské královny se 
očekávalo uctívání jediného boha.  
4  Marie de France (Babler-Konůpek 1958) rozlišuje mezi 
vlkodlakem (garwalf), což je divoké krvežíznivé zvíře nebo i lidská bytost, 
a  Bisclavretem, což je konkrétní osoba, která se proměňuje ve vlka, ale 
která vždy zůstává dobrou a  ušlechtilou, pokud se ovšem jeho žena 
nedopustí s milencem cizoložství. 
5  Další varianta motivu urozeného lykantropa a  mstitele cizoložné 
ženy se nachází v  lejchu o  Mélionovi, který byl napsán ve středověké 
francouzštině mezi lety 1190 a 1204 (O‘Hara Tobin 1976). Mélion však na 
rozdíl od Bisclavreta organizuje pomstu sám a poté, co ztratí všechny své 
Úlfheðinn, výjev na bronzové přílbě nalezené na ostrově Öland 
(Švédsko)
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iby však bylo chybou soustředit se pouze na aspekt 
přenosu textů z jedné části evropy do druhé, případ-
ně literárními vlivy z orientu, jak to bylo běžné v době, 
kdy G. L. Kittredge sestavil první kritické vydání příbě-
hu Arthuš a Gorlagon, tedy více než před sto lety. 
Postava lykantropa nepochybně pochází z lidové 
kultury – a příběhy z vyšší kultury jsou pouze špičkou 
ledovce tisíců příběhů, které se za dlouhých zimních 
nocí vyprávěly ve venkovských oblastech celé evropy. 
Základem je víra v moc překonat nějakým způsobem 
bariéru mezi tímto a oním světem, samozřejmě taj-
ně, čili záměnou lidského oblečení za vlčí kůži.6 Proto 
by bylo hříchem podcenit animistický předpoklad, kte-
rý se objevuje u vlkodlaků a lykantropů.7 Ale pravdou 
také je, že masivní zásah křesťanské morálky do lite-
rárních textů se pak v průběhu staletí odráží v lidové 
slovesnosti, a proto se motivy, kterými se kdysi vyzna-
čovaly právě texty vzdělanců a učenců, staly obecným 
dědictvím.8
druhy, obrací se ke králi. Urozený a ušlechtilý je dále lykantrop Alphonse 
ve francouzské poemě Guillame de Palerne (začátek 12. století), který je 
však na rozdíl od příběhů o Bisclavretovi a o Mélionovi klíčovou postavou, 
která zachrání oběti nespravedlnosti, čili Viléma, knížete z Palerma, a jeho 
milenku Melior (Michelant 1876).
6  Na toto téma se obzvláště zaměřuje Claude Lecoteaux. Viz 
Lecoteaux1998, s.116-121.
7  Také Lecoteaux kritizuje pozici některých autorů, kteří podceňují 
to, co on nazývá „znovuožíváním či přežíváním pohanských, respektive 
lidových tradic”.
8  Například není jasné, jestli prokletí na sedm let, související 
s vlkodlaky, pochází z tradice lidové nebo z vyšší kultury. Ve statistické, 
historické a  administrativní ročence departementu Orne (Normandie) 
z  roku 1809 se ve zprávě Loup-garou uvádí, že podle venkovanů doba 
pokání u vlkodlaka trvá právě 7 let (Du Bois 1809). 
Lykantrop urozeného původu ze 12. a 13. století se 
v následujících staletích už neobjevuje. existuje však 
mnoho historických zpráv, pocházejících především 
z 16. – 17. století, které se zmiňují o nebezpečných vl-
kodlacích, kteří byli posléze zabiti nebo souzeni z dů-
vodu krutých vražd, jichž se dopustili. V některých pří-
padech známe i jména těchto domnělých vlkodlaků.9 
V lidových francouzských legendách už vlky nekrotili 
pouze králové, nýbrž i osoby vybavené zvláštní mocí. 
Podle etnologa Paula sébillota se ještě na počátku 
20. století v některých oblastech Francie věřilo na člo-
věka-vlka (loup-garou), který se nechával doprovázet 
vlky, jež poslouchali všechny jeho příkazy.10 sébillot 
se v kapitole zaměřené na lesy ve své knize o fran-
couzském folkloru věnuje v jednom odstavci vlkodla-
kům, čarodějnicím a ďáblovi. Kromě dalších informací 
uvádí lidovou víru, rozšířenou v kraji Bourbonnais, že 
vlkodlaci o půlnoci ztrácejí svou lidskou podobu, vodí 
po venkově smečky vlků a tancují s nimi kolem velké-
ho ohně (ibidem). Kromě toho se zdá, že funkce vůd-
ce vlčí smečky přechází z otce na syna.11
9  Soupis krvavých událostí, ke kterým došlo ve Francii, a v nichž jako 
protagonisté figurovali vlkodlaci, vypracoval už ve druhé polovině 19. 
století Wilhelm Hertz (Hertz 1862, s. 97-105). Část zpráv, které shromáždil 
Hertz, pak znovu uvádí Frank Wollman ve svých Vampyrických pověstech 
v  oblasti středoevropské, které napsal během první světové války, ale 
publikoval je v Národopisném věstníku českoslovanském až od roku1920. 
Část týkající se vlkodlaků byla publikována v roce 1921 (Wollman 1921), 
zatímco pokračování vyšlo až v roce 1926 (Wollman 1926).  
10 Sébillot 1904, s. 284.
11 Sébillot 1904, s. 286.
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 Vlkodlaci ve střední  
a východní Evropě
Nejstarší písemnou zmínku o vlkodlakovi ve staro-
slověnštině najdeme v eposu Slovo o pluku Igorově. 
Mluví se tu o princi Všeslavovi, který v noci ve vlčím 
oděvu běžel z Kyjeva do tmutorokanu, což je vzdále-
nost zhruba 1000 km, a potom se tutéž noc ještě před 
kohoutím zakokrháním vrátil do Kyjeva. První svědec-
tví týkající se střední evropy zanechal Burchard, bis-
kup z Wormsu, který v 19. knize svých dekretů, za-
měřené na tresty, dává instrukce kléru, jak reagovat 
na víru ve vlkodlaky, a navrhuje desetidenní trest od-
nětí svobody o chlebě a vodě. Zajímavá je také sku-
tečnost, že v Burchardově latinském textu se popr-
vé objevuje slovo werwolf, v současné době užívané 
v německém jazyce jako označení pro vlkodlaka. 
Nejvýznamnější historické zprávy o vlkodlacích ve 
střední a východní evropě pocházejí z Pobaltí, tedy 
z Pruska, Litvy a Livonska. Zde byl strach z vlkodla-
ků v 16. století větší než strach z vlků (Wollman 1921, 
s. 147). Vlkodlaci byli chytáni, souzeni a popravováni, 
jako třeba v případě manžela z „Gabell in Behmen”,12 
který, jak uvádí ručně psaný dokument pocházející 
z roku 1579, se během svatební noci proměnil ve vl-
kodlaka, sežral svou nevěstu a potom byl zastřelen 
katem (Klapper 1910, s. 184, srov. i Wollman 1921, 
s. 147; 1926, s. 142). slovo vlkodlak, v podobě wyl-
kolek, se poprvé v Polsku objevuje v kodexu z roku 
12  Pravděpodobně se jedná o Jablonné v Podještědí. Vesnice Gabel se 
nachází i v dolnoslezském vejvodství (Powiat Guhrau), ale v tomto případě 
rukopis jasně odkazuje na stejnojmennou obec (Jablonné) v Čechách.
1459, v němž byla shrnuta kázání mnicha Piotra 
z Miłosławia z řádu menších bratří (Brückner 1896, 
s. 35; o dílu Piotra z Miłosławia srov. Bracha 2007). 
Jedná se však pouze o počátek dlouhé řady citací na 
téma vlkodlaků (Wollman 1921, s. 147-148).  
o vlkodlacích byly sepsány různé teologické trak-
táty, ale obracelo se proti nim i laické soudnictví. Je 
pravděpodobné, že archivy občanských soudů nám 
v budoucnu poskytnou ještě další zprávy o proce-
sech proti vlkodlakům, které probíhaly v novově-
ku, a to až do osvícenství. Procesy proti vlkodlakům 
vrcholily v 17. století, ale ještě do roku 1720 konči-
li lidé obvinění z lykantropie ve vězení nebo byli sou-
zeni.  Známí jsou například “ vlkodlaci ” z okolí zámku 
Moosham v srdci rakouska (riezler 1896, 293), kte-
ří byli souzeni v roce 1717 a zemřeli ve vězení, ale 
současné výzkumy v archivech ukázaly, že to byli je-
nom nešťastní tuláci nebo žebráci, proti nimž se ob-
rátila zášť obyvatel poté, co se ztratilo několik hospo-
dářských zvířat.13  Další tulák jménem simon Wind, 
zvaný schenmayr, obviněný z proměn ve vlkodla-
ka, byl v roce 1720 týmž soudem odsouzen k tres-
tu smrti a jeho tělo bylo následně spáleno (ibidem). 
obzvláště důležitá je však skutečnost, že lidé od-
souzení v procesech na hradě Moosham přiznali, že 
před proměnou ve vlkodlaky používali černou mast 
(WuttKe 1900, s. 277). třebaže bylo toto přiznání 
13  Dnes už dokonce známe přesný počet hospodářských zvířat, která 
byla v  letech 1713-1717 zabita nebo odvlečena vlky (192 kusů) v okrese 
Unternberg, kde se nacházel hrad Moosham, stejně jako známe jména 
rolnických rodin, kterým vlci způsobili nějaké škody (41 domácností), 
a to díky detailnímu studiu soudních zápisů z procesů proti vlkodlakům, 
které proběhly na soudě v Salzburku. Viz Scheutz 2001, s. 221-268.
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pravděpodobně vynuceno násilím, nelze vyloučit, že 
lykantropie do jisté míry souvisí s čarodějnictvím, a to 
vzhledem ke skutečnosti, že pro čarodějnice bylo ty-
pické (a hojně zkoumané) mazání mastí na bázi halu-
cinogenních látek (GinzburG 1998). 
Pronásledování vlkodlaků stejně jako pronásledování 
čarodějnic už v první čtvrtině 18. století ustalo, a to vzhle-
dem k neustálému nárůstu racionalismu u vzdělané části 
evropské společnosti. Důkazem je poslední proces kvů-
li lykantropii, který proběhl ve městě sankt Leonhard 
im Lavanttal v roce 1725 proti žebrákovi jménem Paul 
schäffer. V tomto případě, na rozdíl od případů před-
cházejících, proces skončil osvobozením obviněného 
(srov. Scheutz 2001, s. 247), což dokládá, že v tom-
to případě místní úřady (ostatně stejně jako úřady cír-
kevní) začaly o skutečnosti a hodnověrnosti lykantro-
pie pochybovat. Nezájem vzdělané společnosti však 
Vlkodlak z Neuss (markrabství Ansbach). Soudobý leták z roku 1685 znázorňující smrt vlkodlaka, který měl na svědomí smrt několika 
místních dětí. Mrtvé zvíře údajně oblékli do šatů a pověsili na šibenici.  Převzato z Wolfgang Schild: Geschichte der Gerichtsbarkeit. 
Hamburg 1980
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 znamenal pouze výrazný pokles diskusí nebo procesů 
kvůli lykantropii, ale rozhodně neznamenal, že mimo 
vzdělaný svět by tato víra vymizela. s prudkým nárůs-
tem etnografických výzkumů v průběhu 19. století se 
vlkodlaci do vzdělaného světa vrátili jako předmět vý-
zkumu. Polský historik Kazimierz Władysław Wóycicki 
například při popisu různých nadpřirozených bytostí v li-
dové tradici v roce 1856 napsal o bytostech zvaných wil-
kołak následující:
Wilkołak je nepochybně výraz odvozený od vlka, kte-
rý lační po lidské krvi. Vesničané říkají, že je to nej-
dravější zvíře v našich krajinách; vrhá se na lidi, vy-
hrabuje čerstvě pochované mrtvoly, mrzačí dobytek 
a na základě svých choutek unáší děti, které se nedo-
káží bránit, ale prý sám nepožírá tyto nešťastné obě-
ti, poněvadž ostatní obyčejní vlci, kteří si zvykli dělat 
mu společnost, za něj dílo dokončují. Je zcela podob-
ný vlkovi, liší se jen větší a strašlivější postavou, pro-
to vede vlčí smečku; je velice důmyslný; přeskakuje 
ohrazené dvorky; sám dokáže otevírat vrata do obor 
a stájí, dokonce šplhá po žebříku a leze okny do lid-
ských obydlí. Někdy sám bez společnosti jiných vlků 
napadá pocestné, někdy se stává poněkud mírnějším 
a spokojuje se s pokrmy, které může sebrat lidem, ze-
jména těm, kteří jsou zaměstnáni prací na poli. Vypíjí 
mléko ze džbánků, pojídá sýr a chléb, které nachází 
v obalech, a když je tím zaměstnán, nesmí se odhá-
nět ani dráždit, poněvadž se hned hrozně mstí a mrza-
čí lidi. Wilkołak se nerodí sám ze sebe jako jiní vlci, ale 
povstává z člověka, kterého zakleje čaroděj nebo čaro-
dějnice, a žije v tomto proměněném stavu tak dlouho, 
jak je mu jimi předurčeno. Jak se tvrdí, stává se ně-
kdy, že se vrací ve svém pozdním věku do své původní 
lidské podoby, ale teprve tehdy, kdy už ve vsi zůstává 
málo jeho příbuzných a známých; tehdy běduje, lituje 
se a naříká, vypráví o svém dětství sousedům svého 
dávného statku, a když se u nich nesetkává ani s lítos-
tí nad svou ubohostí ani mu není poskytnut příbytek 
v nešťastném návratu do lidského života, rád se sám 
vrací do vlčí podoby a opět se ukrývá v lesích. Pověsti 
o tomto zvláštním zvířeti jsou nesčíslné. (Wójcicki 
1856, 529-530).
Lužičtí srbové v Dolní Lužici nazývali vlkodlaka 
vjelkoraz, ale podle Adolfa Černého víra v tyto bytosti 
v celé oblasti Lužice už v poslední čtvrtině 19. stole-
tí vymizela (Černý 1898, s. 424-425; srov. in Wollman 
1926, s. 134). stejná situace zřejmě byla i v Čechách 
(ibidem). Podle Josefa Jirečka je už od 13. století sé-
mantické pole obsazené totožnými slovy vlkodlak 
a morous. V Čechách se však od poloviny 19. století 
slovo vlkodlak nepoužívalo, zatímco představy ozna-
čované slovy móra a morús byly stále živé (JireČek 
1863, s. 12).14
slovo vlkodlak, a sice v podobě vukodlak, se 
u slovanů v 19. století ještě hojně používalo, jak uvá-
dí Jireček (ibidem), a my doplňujeme, že stejně jako 
u Řeků v podobě vrykolakas a u rumunů v podo-
bě vârcolac. etymologie je totožná, totiž vlčí srst, ale 
v 19. století toto slovo v srbsku a Řecku označova-
lo to, co v češtině nazýváme upír. sémantické roz-
díly jsou však zásadní. Český vlkodlak, stejně jako 
14  Pro Jirečka byla víra, že lidské bytosti se mohou proměňovat ve 
vlky, velmi silná a dobře podložená prameny z 16. století. J. Jireček 
především odkazuje na postilu Tomáše Rešla (1520-1562) v kopii Knihy 
Sírachovcovy z roku 1557. Jireček 1863, s. 14-15. 
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francouzský loup-garou, anglický a německý werwolf 
nebo italský lupo mannaro, se vztahuje k živému člo-
věku, který se proměňuje do jiné podoby a případně 
dokáže vstoupit do světa mrtvých, který v evropském 
folkloru symbolizuje hluboký les. srbský vukodlak 
nebo řecký vrykolakas jsou upíři, tedy mrtví lidé, kte-
ří jsou schopni nějakým způsobem fyzicky zasahovat 
do světa živých. 
Vârcolac se naopak od středoevropského i bal-
kánského vlkodlaka liší a spíše připomíná tradičního 
skandinávského vlka Fenrira, protože dokáže sežrat 
slunce i měsíc nebo vyvolat zatmění.15 Vârcolaci jsou 
nepokřtěné děti nebo děti narozené nesezdaným ro-
dičům, případně pocházející ze vzduchu a z nebe, 
15  V některých případech se však termín vârcolac používal namísto 
strigoj, rumunského označení českého slova upír. Murgoci 1926, s. 323.
když ženy v noci předou, především o půlnoci a bez 
svíček. V rumunsku se proto nedoporučovalo příst 
za svitu měsíce, protože vârcolaci mohou s vlák-
nem vystoupit na nebe a sežrat slunce nebo měsíc 
(Murgoci 1926, s. 335).
Jak interpretovat lykantropii
Dnes už je dostatečně zřejmé, že anonymní glosátor 
ze 13. století, který zaměňoval slova vlkodlak a mor-
ús, o němž se zmiňuje J. Jireček (v. supra), se ne-
mýlil, nýbrž vyjadřoval tehdejší realitu okolního světa. 
Když mluvíme o morousovi (nebo morúsovi) a móře, 
snadněji pochopíme souvislost s animistickými před-
stavami (maiello 2014, s. 113 a d.) a právě víra ve vl-
kodlaka určitě spadá do tohoto kontextu. tyto před-
stavy byly na evropském venkově v preindustriálním 
období ještě silně zakořeněny, a to nejméně do prv-
ní světové války, ale v některých případech i déle.16
16  Také já mám přímé zkušenosti s vírou ve vlkodlaky z období 
méhodětství v 60. letech 20. století, a sice ze zemědělské oblasti na 
jihu Itálie, kam jsem často jezdíval za prarodiči.  Ve vesnici jménem 
Casandrino se za úplňkových nocí zabedňovala okna, neboť mnozí lidé 
měli strach z vlkodlaků. Dále si vzpomínám, že na moji otázku „Kdo 
jsou to vlkodlaci?” mně tehdy asi třicetiletá žena, která navštěvovala dům 
mých prarodičů, odpověděla: „Jsou to nemocní lidé, kteří rádi žijí ve 
společnosti vlků, vyjí jako oni, potulují se a jsou nebezpeční.” Další žena, 
které bylo asi sedmdesát let, mně odpověděla: “Ďábel, který na sebe vzal 
podobu vlka, nebo který posedl tělo některého hříšníka.”
Vlkodlak v Ženevě na perokresbě v díle Johanna Jacoba Wincka 
„Sammlung von Nachrichten zur Zeitgeschichte aus den Jahren 
 1560-1587“
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 ostatně náznak podobné interpretace v tomto 
smyslu najdeme už u holandského lékaře Johanna 
Wiera (1515-1588), který vytušil souvislost mezi ly-
kantropií a extatickými cestami. Jednalo se o erudo-
vané, ale současně nebezpečné odhalení, za které 
byl Wiera zanedlouho obviněn z kacířství Jeanem 
Bodinem (1529-1596), jedním z největších stoupenců 
represivních opatření proti jakékoliv formě „čaroděj-
nictví”, tedy včetně lykantropie (petoia 1991, s. 250 
pozn. 2).
také Wilhelm Hertz v 19. století považuje za jed-
nu z možných příčin lykantropie víru v to, že duše je 
schopna cestovat mimo tělo, tedy provést extatickou 
cestu. 
Víra v to, že lidské bytosti se mohou proměnit ve 
vlky, obsahuje jak hluboké prvky pre-neolitických ani-
mistických představ, tak současně i prvek střetu mezi 
svobodným (zároveň však animálním) a civilizova-
ným světem, „kde civilizace je postavena na zvráce-
nosti, stejně jako den následuje po noci, ale právě 
proto světlo předpokládá temnotu” (burKert 1972, 
s. 108). Jde tedy o jednotu protikladů, kdy jeden pr-
vek nemůže existovat bez druhého a které v různých 
formách a bez jasné symboliky vlka v současné spo-
lečnosti pravděpodobně dosud přetrvávají. 
NPR Salajka [foto Andere Seite Studio, květen 2016]. Fotografie 
pořízena se souhlasem CHKO Beskydy
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STARÉ TISKY
Carlowitz 1713 
Hans Carl von Carlowitz: Sylvicultura Oeconomica, oder 
haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden 
Baum-Zucht, nebst Gründlicher Darstellung, wie zuförderst durch 
Göttliches Benedeyen dem allenthalben und insgemein einreissenden 
Grossen Holtz-Mangel, vermittelst Säe-Pflantz- und Versetzung 
vielerhand Bäume zu prospicieren, auch also durch Anflug und 
Wiederwachs des so wohl guten und schleunig anwachsend, als anderen 
gewüchsig und nützlichen Holtzes, ganz öde und abgetriebene Holtz-
Ländereyen, Plätze und Orte wiederum Holzreich, nütz und brauchbar zu 
machen; Bevorab von Saam-Bäumen und wie der wilde Baum-Saamen 
zu sammeln, der Grund und Boden zum Säen zuzurichten, solche Saat zu 
bewerckstelligen, auch der junge Anflug und Wiederwachs zu beachten. 
Daneben das sogenannte lebendige, oder Schlag-an Ober- und Unter-
Holz auffzubringen und zu vermehren, welchen beygefügt die Arten des 
Tangel- und Laub Holzes, thels deren Eigenschafften und was besagtes 
Holtz für Saamen trage, auch wie man mit frembden Baum-Gewächsen 
sich zu verhalten, ferner wie das Holz zu fällen, zu verkohlen, zu äschern 
und sonst zu nutzen. Alles zu nothdürfftiger Versorgung des Hauß-Bau-
Brau-Berg- und Schmeltz-Wesens, und wie eine immerwährende Holtz-
Nutzung, Land und Leuten, auch jedem Hauß-Wirthe zu unschätzbaren 
großen Auffnehmen, pfleglich und füglich zu erzielen und einzuführen, 
worbey zugleich eine gründliche Nachricht von den in Churfl. Sächß. 
Landen Gefundenen Turff Dessen Natürliche Beschaffenheit, grossen 
Nutzen, Gebrauch und nützlichen Verkohlung Aus Liebe zu Beförderung 
des algemeinen Bestens beschrieben von Hans Carl von Carlowitz, 
königl. Pol. und Churf. Sächs. Cammer-Rath und Ober Berg Hauptmann. 
Leipzig 1713.
Helmhard von Hohberg 1716 
Wolf Helmhardt von Hohberg: Georgica Curiosa Aucta. Oder: Des auf 
alle in Teutschland übliche Land= und Haus=Wirthschafften gerichteten 
/ hin und wieder mit vielen untermengten  raren Erfindungen und 
Experimenten versehen, auch einer mercklichen Anzahl Kupffer weiter 
vermehr und gezierten Adelichen Land= und Feld=Lebens. Anderer 
Theil / In dessen Sechs Büchern gehandelt und beschrieben wird / 
Wie die Bau=Gründe und fruchtbaren Felder auf das nützlichste und 
ersprießlichste anzurichten; wie sowol  die Gestütterey / Abricht= 
und Wartung  der Pferde, als auch in den Meyerhöfen groß und klein 
Vieh zu erziehen / zu warten und in Nutzung bringen. Ferner: Wie der 
Wiesewachs zu bestellen, die Bienen und Seiden=Würme mit gutem 
Genuß zu halten; allerey schöne Wasser=Lüst von Bronn=Werck, 
Cisternen / Wasser=Künsten und Canalen / auch aus Flüssen, Seen, 
Teichen / Bächen und Fischereyen zu geniessen. Endlich Wie das 
Gehültze mit trefflicher Nutzung anzurichten, zu pflantzen / zu hayden, 
und zu vermehren / auch aller Arten Weid-Werck mit grossem und 
kleinen Wildpret / Wald= und Feld=Geflügel zu treiben. Zum Beschluß 
sind auch zwey Kunst-Büchlein für den Haus-Vatter und Haus-Mutter 
beygefügt / und bey diesen fünfften Druck allenthaben an vielen Orten 
vermehrt und gebessert worden. Nürnberg 1716.
Täntzer 1734 
Johann Täntzer: Der DIANEN Hohe und Niedere Jagd=Geheimnisse, 
Darinnen die gantze Jagd=Wissenschafft ausführlich zu befinden: 
Mit grosser Arbeit inventiret und beschrieben von Johann Täntzern, 
hiernächst ist Als ein neuer und besonderer Theil mit beygefüget Der 
Edle Hirsch=gerechte Jäger kurtz, doch gründlich verfertiget von Johann 
Wilhelm von Pärson, Ihro Röm. Kayserl. Majestät Ober=Forst=Meister zu 
Podiebrat in Königreich Böhmen. 
Flemming 1749 
Hans Friedrich Flemming: Der vollkommene Teutsche Jäger Darinnen 
Die Erde, Gebürge, Kräuter und Bäume, Wälder, Eigenschaft der wilden 
Thiere und Vogel, So wohl Historice, als Physice, und Anatomice: Dann 
auch die behörigen Groß- und kleinen Hunde, und der völlige Jagd-
Zeug; Letzlich aber Die hohe und niedere Jagd-Wissenschaft Nebst 
einem Jmmer-währenden Jäger-Calender Mit vielen darzu gehörigen, 
und nach dem Leben gezeichneten Kupffern, Vorgestellet, colligiret und 
beschrieben. Leipzig 1749. 
Gessner 1606 
Conrad Gessner: Thierbuch, das ist, außführliche beschreibung, vnd 
lebendige, ja auch eigentliche Contrafactur vnd Abmahlung aller 
Vierfüssigen thieren, so auff der Erden vnd in Wassern wohnen . Sampt 
derselben Nutzbarkeit vnd güte /sowol in essen speiß vnd Küchen / als 
in der Artzney vnd Apotcken. Allen Aerzten / Weydleuthen / Köchen / 
ja auch den künstlichen Mählern sehr dienstlich vnd nothürfftig. Durch 
den weitberümpten Herrn Doctor Conrad Gesner in Latein erstmals 
beschrieben ; Hernach aber von Herrn Conrad Forer der Artzney D. ins 
Teutsch gebracht, jetzt aber an vielen Orthen gebessert. 
Schneider 1776 
OPPIANI POETAE CILICIS DE VENATIONE LIBRI IV. ET DE PISCATIONE LIBRI 
V. CUM PARAPHRASI GRAECA LIBRORUM DE AUCUPIO. GRAECE ET LATINE 
CURAVIT JOHANN GOTTLOB SCHNEIDER. ARGENTORATI  MDCCLXXVI.
Thierbuch Alberti Magni 1545 
Thierbuch Alberti Magni: Von Art Natur und Eygenschafft der Thierer, Als 
nemlich Von Vierfüsigen, Vögeln, Fyschen, Schlangen oder kriechenden 
Thieren, Und vonden kleinen gewürmen die man Insecta nennet ; Mit ihren 
Contrafactur Figuren ; Hierinn findestu auch viel Artznei krancker Roß und 
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anders haußvieheß Auch wider die schedliche gifft der Schlangen und 
anderer gewürme / Durch Waltherum Ryff verteutscht. Frankfurt 1545
Clamorgan 1567 
Johannsen vonn Clamorgan:Wolffsjagt. Inn welcher begrieffen vnd 
darthon ist / deß Wolffs Natur vnd Eygenschafft / wie der Leid / Jag vnd 
Hetzhundt auff jn gearbeitet / er geludert / geschliichtet / angeayst 
/ an ein gewiß ort eingethon / Wolff / vnd Wölffin an fart vnd gefert 
voneinander erkennt / die Vorsuch angestellt / bestettet / Parforce 
/ vnd der kein Hund hat / durch Zeug / Garn / Gruben / Fallen / oder 
andere Instrumenten gefangen vnd erlegt werden soll. Strasburg 
1567.  
Mederer 1793 
Johann Nepomuk Mederer: LEGES BAIUUARIORUM oder Gesetzbuch der 
Baiuuarier, nach einer uralten Handschrift der kurfürstl. Universitäts- 
Bibliothek zu Ingolstadt ins Teutsche übersetzt, mit Anmerkungen 
erläutert, mit fünff anderen Codd. MStis verglichen, mit einer historische 
Enileitung begleitet. Ingolstadt 1793.
Pärson 1734 
Johann Wilhelm Pärson:Der edle Hirsch=gerechte Jäger kurtz, doch 
gründich verfertiget von Johann Wilhelm Pärson, ihro Röm. Kayserl. 
Majestät Ober=Forst=Meister zu Podiebrat in Königreich Böhmen. Leipzig 
1734.
Heppe 1783 
Johann Christoph Heppe: Die Jagdlust oder die hohe und niedere Jagd 
nach allen ihre Verschiedenheiten in drey Theilen gründlich beschrieben 
und mit nöthigen Kupfern erläutert von Johann Christoph Heppe der 
Weltweisheit, Naturkunde und Oekonomie beflissenen. Nürnberg 1783.  
Döbel 1786 
Heinrich Wilhelm Döbel:Neueröffnete Jägerpraktik, oder der 
wohlgeübte und erfahrne Jäger, worinn eine vollständige Anweisung 
zur ganzen hohen und niedern Jagdwissenschaft enthalten ist, alles 
aus vieljährigen eigenen Erfahrung gründlich und deutlich beschrieben. 
Vierte verbesserte in Forstsachen und mit dem linneischen Bennenungen 
der Thiere und Holtzung vermehrte Auflage. Wien 1786. 
Lexicon 1767 
Anonym: Wald=Forst= und Jägerey LEXICON darinnen nicht nur allein 
alle Jägerey= Termini, oder Weyd=Sprüche / sondern auch was zur Jagd= 
und Forst= Weesen, Fortpflanzung, und Verbesserung der Holzungen, 
Instructiones vor die Forstmeistere, und sammentliche Forst= Beamten 
und Bedienten; IN SUMMA: was nur bey einem wohlbestellten Forstamt 
erforderlich zu finden ist. Diesem ist zu Anfang ein Richt= Calender, 
worinnen angezeiget wird, was in allen Monathen durch das gantze 
Jahr bey Holzungen, und Jägerey vorzunehmen , und hinten nach 
eine Specification, aller in diesem Werck sich befindlichen Artickeln, 
beygefüget. Alt Stadt Prag. 
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Ancient, powerful and tamed Empire
Forest in Kuhländchen between 
Middle Ages and industrialization
Exhibition catalogue
With advancing industrialization, the forest remained an in-
herent part of the living space of villages in Kuhländchen, 
which was perceived not only by the peasants. In 1817, the 
Litoměřice native, excited collector and observer of local folk-
lore, Josef Georg Meinert, published the first volume of his 
work, Fylgia, at the Viennese publisher Christophe Pethers.His 
collection of songs invited German readers of the Habsburg 
monarchy to Kuhländchen. The land between the mountains, 
the country along the river, the country crossing the historical 
boundary of Moravia and Silesia.The open landscape, situated 
along the upper stream of the Odra River, surrounded by the 
mountains of the Nízký Jeseník Mountains and the foothills of 
the Beskydy Mountains, was a monumental stage for romanti-
cism. The canon of romantic landscape, immortalized in the ti-
tle lithography, is an invitation to a deep wood, where a bur-
ly oak keeps guard. Small leaves coloured by print black as a 
mighty canopy span over the window into an open landscape, 
at the horizon of which a high cliff rises. On its crest, the col-
lapsing masonry of a long-abandoned castle turns off, with the 
real figure of the image being a harp leaning on an oak tree. 
Josef Georg Meinert came to Kuhländchen to listen to local 
people and write their stories. He discovered a lost world, pre-
serving the rural heritage, among whose cottages were still the 
ancient shadows of pre-Christian myths. In the darkness, dur-
ing the winter roving with spinning wheels clatter or in flash-
es of June Midsummer bonfires, Meinert listened to songs and 
stories of local peasants. After two years of work, he published 
his book, the guardian of which he chose Fylgia, a mythical 
creature of Germanic antiquity. Etheric creatures accompanying 
RESUMÉ
Uraltes Reich, mächtig und gebän-
digt Wald im Kuhländchen zwischen 
Mittelalter und Industrialisierung
Ausstellungskatalog 
Mit der fortschreitenden Industrialisierung war der Wald auch 
weiterhin ein integrierender Bestandteil des Lebensraums der 
Dörfer im Kuhländchen. Im Jahre 1817 veröffentlichte der aus 
Leitmeritz/Litoměřice stammende begeisterte Sammler und 
Beobachter der örtlichen Bräuche Josef Georg Meinert beim 
Wiener Verleger Christoph Pethers den ersten Band seines 
Werkes Fylgie. Seine Sammlung von Liedern lud die deut-
schen Leser der Habsburger Monarchie ins Kuhländchen ein. 
Ein Land zwischen Bergen, entlang eines Flusses,  ein, die his-
torische Grenze zwischen Mähren und Schlesien überschreiten-
des Land. Eine offene Landschaft am Oberlauf der Oder, umge-
ben von Bergen des Niederen Gesenkes  und dem Vorgebirge 
der Beskiden, war für die Romantik eine Kulisse geradezu mo-
numentalen Ausmaßes.  Fiktion einer romantischen Landschaft, 
verewigt in der Lithographie der Titelseite, ist eine Einladung in 
einen tiefen, am Rande von einer ausladenden Eiche bewach-
ten Wald. Winzige Blätter mit Druckfarbe gefärbt wölben sich 
wie ein gewaltiges Baldachin über den Durchblick in die offene 
Landschaft, an deren Horizont sich steil ein hoher Hang erhebt. 
Auf seinem Kamm ragt ein zerfallenes Gemäuer einer längst ver-
lassenen Burg empor, wobei der tatsächliche Akteur des Bildes 
eine, an den Stamm der Eiche sich anlehnende, Harfe sein soll. 
Josef Georg Meinert kam ins Kuhländchen um die hiesigen 
Menschen anzuhören und ihre Geschichten auf zu schreiben. 
Er entdeckte hier eine, das Erbe des ländlichen Lebens bewah-
rende, verlorene Welt, wo noch zwischen den Hütten Schatten 
vorchristlicher Mythen erschienen. Im Dämmerlicht beim surren 
der Spinnräder im Winter, oder beim lodernden Johannisfeuer 
hörte Meinert dem Gesang und auch den Geschichten örtli-
cher Bauern zu. Nach zwei Jahren Arbeit veröffentlichte er sein 
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individuals from birth to death were now watching the treas-
ures of the Kravaře poetic art and guarding them until they be-
gan to sink in an embracing Nazi myth a few generations later. 
On the threshold of romanticism long before the obses-
sion with the Germanic forest, the legends and stories of the 
Kravaře Germans referred to their connection with the country-
side. It was a forest that emerged from the background of nu-
merous narratives, indicating the irreplaceable economic and 
aesthetic role played by the kingdom of trees in the life of me-
dieval and early modern countryside. During the second half 
of the 19th century, the first collections of crowning legends 
began to be published, documenting the ethnographic inte-
rest in the everyday life of village communities. Forest was the 
common denominator of a series of stories and legends that, 
with their pre-Christian roots, referred to Germanic mythology. 
At the end of the “long century”, they should evoke an ideali-
zed image of an unspoiled rural community inseparably linked 
to the surrounding nature. These peasant communities, increa-
singly perceived as isolated islands in the midst of industriali-
zing, migrating and urbanizing society, have often been associ-
ated with the imagination of the ancient Germanic forest in the 
eyes of ethnography. This identification with the world of nature, 
attributed to the German nature and in Elias Canetti‘s essays, 
who perceived the Germans as marching forest, still vehement-
ly manifested in self-reflection of the rural communities. In this 
respect, however, the identification of the Germans with “their” 
forest was not an exclusive import of romanticism but could 
be based on earlier Baroque texts. Romantic-mythological con-
cepts seducing ethnography and ultimately leading to imagi-
nary oak forests, releasing into the surrounding industrial soci-
ety the spirit of Germanic tribes, can also be seen in Kravaře 
region. 
The idea of the forest as an almost ubiquitous physical 
and mental space, influencing the economy and everyday thin-
king of traditional village communities in Kravaře region, beca-
me the starting point of the exhibition project in autumn 2015. 
The Symbolic Empire helped to define the hypothesis of the 
almost permanent presence of trees community in the every-
day life of the inhabitants of the former domains of Nový Jičín, 
Fulnek, Odry, Bílovec, Kunín and partly also Hranice forming 
in the past a special ethnographic area of so-called Kravaře 
Buch, zu dessen Wächter er Fylgien, mythologische Geschöpfe 
aus der germanischen Vorzeit wählte; überirdische, von Geburt 
bis zum Tod Einzelpersonen begleitende Wesen hüteten nun die 
Schätze des Kuhländler Schrifttums bis zum Augenblick, bis sie 
einige Generationen später im alles umarmenden Mythos der 
Nazi-Ideologie versanken.
An der Schwelle der Romantik, noch lange vor der germa-
nischen Wald-Besessenheit, wiesen Sagen und Geschichten 
der Kuhländler Deutschen auf ihre Verbindung mit der hiesi-
gen Landschaft hin. Es war gerade der Wald, der sich auf dem 
Hintergrund zahlreicher Erzählungen abzeichnete, die nicht ver-
tretbare wirtschaftliche und esthetische Rolle bezeugend, wel-
che das Reich der Bäume im Leben der mittelalterlichen und 
frühneuzetlichen Landschaft  spielte. Im laufe der zweiten Hälfte 
des 19. Jh. erschienen die ersten Sammlungen, die volkskund-
liche Interesse am täglichen leben der Dorfgemeinden doku-
mentierenden, Kuhländler Sagen. Der Wald war der gemeinsa-
me Nenner einer ganze Reihe von Geschichten  und Sagen, 
welche mit ihren vorchristlichen Wurzeln auf die germanische 
Mythologie hinwiesen.  Am Ende des „langen Jahrhunderts“ soll-
ten sie ein idealisiertes Bild einer nicht verdorbenen ländlichen 
Gemeinschaft evozieren, untrennbar verbunden mit der umlie-
genden Natur. Diese bäuerlichen Gemeinschaften, immer öf-
ter  wahrgenommen als isolierte Inseln in mitten einer indus-
trialisierender, migrierender und urbanisierender Gesellschaft, 
vereinigten sich in den Augen der Ethnographie  manchmal mit 
der Vorstellungen eines uralten germanischen Waldes. Diese 
Identifizierung mit der Welt der Natur, dem deutschen Naturell 
auch in den Essays von Elias Canetti zugesprochen, der die 
Deutschen als marschierenden Wald wahrnahm, machte sich im-
mer vehementer in der Selbstreflexion der Dorfgemeinschaften 
bemerkbar. In dieser Hinsicht aber war die Identifizierung der 
Deutschen mit „ihrem“ Wald ausschließlich nicht ein Import der 
Romantik, aber sie konnte sich an frühe barocke Texte anleh-
nen. Romantisch-mythologische,  die Ethnographie verleitende 
Vorstellungen,  die zum Schluss zu imaginären Eichenwäldern 
führten, die den sich öffnenden Geist germanischer Stämme 
in die umliegende  Industrie-Gesellschaft  brachten, kann man 
auch im Kuhländchen verfolgen.
Die Vorstellung des Waldes, als fast überall anwesen-
den, die Wirtschaft und die tägliche Denkweise traditioneller 
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 Dorfgemeinschaften im Kuhländchen beeinflussenden, physi-
schen und mentalen Raum, wurde im Herbst des Jahres  2015 
zur Ausgangsthese eines Ausstellungsprojektes. Dieses sym-
bolische Reich half die Hypothese über die fast permanen-
te Anwesenheit einer Gemeinschaft von Bäumen  im tägli-
chen Leben der Bewohner im Raum der früheren Herrschaften 
Neutitschein/Nový Jičín, Odrau/Odry, Wagstadt/Bílovec, 
Kunewald/Kunín und teilweise auch Weißkirchen/Hranice, die in 
der Vergangenheit ein uriges, ethnographisches, Kuhländchen 
genanntes Gebiet bildeten zu definieren. Die uralte Macht 
und folgende Bezähmtheit half ebenfalls bei der zeitlichen 
Begrenzung der Forschung, anberaumt in die Zeit zwischen die 
mittelalterliche Kolonialisation und Industrialisierung der hiesi-
gen Landschaft in den ersten Jahrzehnten des 19 Jh. Durch die 
Vernetzung von Gemeinschaftskunde und Naturwissenschaften 
bemühten wir uns, die Änderungen in der Vorstellung des 
Waldes aufzufangen und der Metamorphosen gemeinsamer 
Beziehungen zwischen der Umwelt des Waldes und dem um-
liegenden Milieu auf dem Lande zu verfolgen. Der vorliegen-
de Katalog beachtet getreu das Libretto der ursprünglichen 
Ausstellung. Verfolgt aufgrund schriftlicher Archiv-Quellen Form 
und Entwicklung der Bewaldung, die Bedeutung der Märchen 
und Mythen und nicht zuletzt die Rolle der Tiere, neben dem 
Menschen die dominanten Bewohner des Waldes.
Die Erforschung der historischen Landschaft, in deren Rahmen 
der Wald anerkanntermaßen eines der ausdrucksvollsten 
Ökosysteme bildete, macht im letzten Jahrzehnt eine aufregen-
de Entwicklung durch, obgleich er uns in einen unüberschau-
baren, mit Wegen durchwobenen Forst führt. Wie, mit farbi-
gen Blüten besäte Lichtungen, flüchtige, auf den Flügeln der 
Schmetterlinge gezeichnete Ornamente, schwarz sich färbende 
Brombeeren oder Vogelgesang leitet den Wanderer wohl auf 
alle zugänglichen Wanderwege. Es kann der belichtete Weg 
der traditionellen, auf fester Unterlage der Agrargeschichte lie-
gende, Forst-Historiographie sein, oder heute ein schon zu-
gänglich gemachter Weg umweltwissenschaftlicher Geschichte, 
die Wurzeln der geschichtlich- geographischen Forschung 
durchdringend. Schließlich können wir auch eine mutigere 
Aufforderung annehmen und durch die verschwindenden und 
wiedererscheinenden historisch-anthropologischen und mik-
rohistorischen Wege der Forschung vordringen. Zum Glück wird 
bei den Überlegung über die Landschaft der Vergangenheit 
region. The ancient power and the subsequent subjugation of 
the Empire also helped with the timing of research, spread in 
the period between medieval colonization and the industrializa-
tion of the countryside in the first decades of the 19th century. 
By blending social and natural sciences, we tried to capture 
the transformation of the image of the forest and to follow the 
metamorphoses of the relationship between the forest environ-
ment and the surrounding rural world. The presented catalogue 
faithfully honours the original libretto of the exhibition. It moni-
tors, on the basis of archive written sources, the form and evo-
lution of afforestation, the significance of fairy tales and myths 
and, last but not least, the role of animals, the dominant inha-
bitants of the forest beside humans. 
The exploration of the historic landscape, within which 
the forest undoubtedly constituted one of the most distinctive 
ecosystems, has been going through exciting developments 
over the last decade, although it introduces us into the see-
mingly confusing wood of the entangled road. Like glades dot-
ted with colourful flowers, fleeting ornamental drawings on but-
terfly wings, blackish blackberries or birdsong, perhaps all the 
available trails tempt the pilgrim. It can be an illuminated path 
of traditional forest historiography resting on the solid ground of 
agrarian history, or an already accessible trail of environmental 
history, rating through historical-geographic research. Finally, 
he can take a more courageous challenge and walk through 
the disappearing and re-emerging paths of historical-anthropo-
logical and micro-historical research. Fortunately, thinking about 
the landscape of the past we assume that we are out of the 
“right” path, and not once. 
When the ethnologist and historian Jiří Woitsch trailed 
these pathways of the theoretical concepts years ago, he con-
sidered the historical, now long vanished forest as a laboratory, 
offering mainly medieval and early modern historiography new 
possibilities of interpretation and sources of reflections on the 
reasons for their creation. His inspirational journey is accompa-
nied mainly by a polemic with the image of the forest as a ter-
rible and desolate landscape, a place that people in the Middle 
Ages and early modern times kept away from. On the cont-
rary, by analyzing a wide range of sources, he presents the 
reader a forest that represented the habitual space and eco-
nomic background in the thinking and everyday life of the rural 
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pre-industrial society. Without that, a medieval farmer or a baro-
que peasant could hardly imagine the agricultural year. A case 
study on forestry crafts closely related to the life among trees 
reveals the forest as a world of “small” people who worked the-
re, spent time off, often fell asleep there, and just exceptionally 
left it for a long time.  Woitsch’s de-demonization of the histo-
ric forest encourages new reflections on old texts, particular-
ly documents, chronicle records and contemporary prose. We 
cannot avoid thinking about the authors and the readers, their 
expectations and the background of these archival documents. 
Individual, mostly German villages, founded during the 
medieval colonization in the area around the Odra River stream 
and its affluents, owed their creation to forests. Most of them, 
bearing, according to the characteristic layout of the meadow, 
the name of a forest hide village, stood on the roots of dead 
trees. Since their arrival, the colonists had struggled with the 
forest as a place in opposition, with a space that was grubbed 
up for agricultural land and plots for theirfarmhouses. The fo-
rest was also a place of hunting to which they entered freely, 
equipped with privileges and a bow, a crossbow or a fang, or 
they crept in secretly, laid traps and dug pits. Humans mee-
ting animals and the mutual transformation of their relationships 
thus formed an important part of the everyday life of peasants 
and noble landowners. The appearance of the forest and the 
conditions of its growth was influenced not only by the cattle of 
the villagers, wandering among the trunks and grazing the un-
dergrowth, but also by the overgrowth of creeping game and 
the gradual retreat of wolves or lynxes as natural predators. 
The importance of studying the historical occurrence of game 
in the history of the forest has already been highlighted by se-
veral foreign and our own studies. One of the main themes of 
the exhibition project is based on the collaboration of historian 
and zoologist in an effort to, at least marginally, reflect the cur-
rent state of research, represented both by regionally historical 
studies and, above all, by the rapidly evolving discipline of the 
so-calledhuman and animals studies. 
The catalogue part contains several shorter studies, 
summarizing the taxonomy and brief zoological characteristics 
of a particular animal complemented by an extract from con-
temporary late medieval and early modern literature. This in-
put is comprised with the interpretation of archival sources 
vorausgesetzt, das wir vom „richtigen“ Weg abweichen und 
das nicht nur einmal.
,
Als sich vor Jahren durch dieses Dickicht theoretischer Konzepte 
der Ethnologe und Historiker  Jiří Woitsch einen Weg bahnte, 
betrachtete er den heute schon lange verschwundenen histo-
rischen Wald als Laboratorium, anbietend vor allem der mit-
telalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung neue 
Möglichkeiten der Interpretation der Quellen und Betrachtungen 
über die Ursachen ihrer Entstehung. Seine inspirative 
Wanderung begleitet vor allem die Polemik mit der Vorstellung 
des Waldes als grauenhafte und wüste Landschaft, einem Ort, 
den die Menschen des Mittelalters und der Frühneuzeit mie-
den. Die Analyse eines breiten Spektrums von Quellen hinge-
gen zeigt dem Leser einen Wald, der im Denken und Leben 
der ländlichen Gesellschaft vor der Industrialisierung, einen an-
geeignete Raum und wirtschaftliches Umfeld vorstellte. Ohne 
ihn konnte sich ein Landwirt im Mittelalter oder ein Bauer der 
Barockzeit nur schwer  ein Jahr in der Landwirtschaft vorstel-
len. Eine Studie, den Gewerben im Walde gewidmet, eng ver-
bunden mit dem Leben zwischen Bäumen, enthüllt dann den 
Wald  als Welt der „kleinen“  Leute, die hier arbeiteten, ihre 
Freizeit verbrachten, oft auch einschliefen und ihm nur  selten 
für längere Zeit verließen. Woitschs Enddämonisierung des his-
torischen Waldes, fordert zu neuen Betrachtungen alter Texte 
auf, vor allem von Urkunden, Eintragungen von Chronisten und 
zeitgenössischer Literatur. Wir können uns der Reflexion über 
die Autoren und Leser, ihren Erwartungen und Hintergründen 
bei der Entstehung dieser Urkunden nicht entziehen.
Einzelne, überwiegend deutsche Dörfer, gegründet im Verlauf 
der mittelalterlichen Kolonisation im Raume der Oder und Ihrer 
Nebenflüsse, verdankten ihre Entstehung gerade dem Walde. 
Die meisten, nach der charakteristischen Gestaltung der Flur 
Waldhufendörfer genannt, standen auf den Wurzeln toter 
Bäume. Von Anfang an setzen sich die Kolonisten mit dem 
Wald als Ort der Opposition auseinander, mit einem Raum, 
in dem sie durch Rodung Ackerland und Parzellen für ihre 
Anwesen erwarben. Der Wald war auch ein Ort der Jagd, den 
sie frei betreten konnten, ausgestatte mit Privilegien und Bogen, 
Armbrust oder Jagdmesser; oder schlichen sich im geheimen 
ein, legten Fallen und hoben Gruben aus. Die Begegnungen 
des Menschen mit Tieren und gegenseitige Umwandlungen 
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 ihrer Beziehungen schafften so einen bedeutenden Bestandteil 
des täglichen Lebens der Bauern und adeligen Landbesitzer. 
Das Aussehen des Waldes und die Voraussetzung seines 
Wachstums beeinflusste nicht nur das herumziehende, das 
Unterholz abäsende Vieh der Dorfbewohner, aber auch die 
zu hohen Bestände des Schalenwildes und der schrittweise 
Rückzug der Wölfe und Luchse als natürliche Prädatore. Auf 
die Bedeutung des Studiums des Aufkommens von Wild im 
Rahmen der Geschichte des Waldes machten schon meh-
rere Studien im Ausland und bei uns aufmerksam. Eines 
der Hauptthemen des Ausstellungsprojektes geht so aus der 
Zusammenarbeit des Historikers und Zoologen aus, in der 
Bemühung, wenigstens am Rande den bisherigen Stand der 
Forschung zu reflektieren, repräsentiert durch regional-histori-
sche Studien so auch vor allem durch die sich rasch entwi-
ckelnde Disziplin  sgn. human and animals studies.
Der Katalogteil enthält einige kürzere Studien, immer die 
Taxonomie und kurze zoologische Charakteristik eines Tiers 
summierend, ergänzt durch aus der gleichzeitigen altmittel-
alterlichen und neuzeitlichen Literatur. Diese Eingabe schließt 
die Interpretation der Archiv-Quellen ab, sein Aufkommen im 
Kuhländchen vom Spätmittelalter bis in die Hälfte des 19. 
Jh. kartierend. Der anthropozentrische Blick früherer zoo-
logischer Handbücher und Jäger-Manuale stehen oft scharf 
im Kontrast mit dem Wesen und Benehmen des Tieres. 
Ermuntert dann den Zweck dieser Texte und Beweggründe 
ihrer Entstehung zu erwägen. Schon die Geschichte der ge-
genseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Tier allein, 
droht in extremen Situationen mit der Zerrüttung des methodi-
schen Fundamentes der Historiografie, stellt in Hinsicht auf die 
Wahrnehmung der Waldumgebung eine unwiderstehliche inter-
disziplinäre Aufforderung . Gerade auf dem Beispiel der länd-
lichen Umgebung, dessen Wald in verschiedenen Formen ein 
unteilbarer Bestandteil war, kann man eine enge Koexistenz 
zwischen Tier und Mensch beobachten. Dieser gegenseitige 
Kontakt blieb bis in die Periode der Industrialisierung erhal-
ten, welche nach manchen Autoren die lange Etappe des in-
tensiven Zusammenlebens beendete (sog. „Tierzeitalter“). Die 
Historiografie, die sich hier mit den Worten eines Französischen 
Historikers „dem Tier  Angesicht zu Angesicht“ stellt, tritt so vor-
sichtig auf der Seite der Zoologie auf und fragt sich, wie der 
Mensch  in der vorindustriellen Gesellschaft die Physiologie 
mapping its occurrence in Kravaře region from the late Middle 
Ages to the middle of the 19th century.The anthropocentric 
view of early zoological manuals and hunting manuals often 
sharply contrasts with the biological nature and behaviour of 
the animal. It encourages consideration of the purpose of the-
se texts and the reasons for their creation. The history of the 
relationships between man and animal, threatening in extreme 
situations by the dislocation of the methodological foundations 
of historiography, represents, with regard to the perception of 
the forest environment, an irresistible interdisciplinary challen-
ge. It is on the example of the rural environment, in which the 
forest was an inseparable part in various forms, that it is pos-
sible to observe the close coexistence of animals and people. 
This mutual contact had been maintained until the industrializa-
tion period, which, according to some authors, ended this long 
phase of intense coexistence („Tierzeitalter“). The historiogra-
phy, which, in the words of a French historian, stands „face to 
face with an animal“ acts cautiouslyalongside zoology andasks 
how a man in pre-industrial society perceived the physiology of 
animals. What he deduced from their ethology and what rea-
sons led him to the often different taxonomy. In other words: 
why he believedthat, for example, the wolves lacked the cervi-
cal spine, although they were able to observe them in the wild 
and for what reason some of the authors ranked lynxes among 
the canines as well. The interest of humanities in the world of 
animals (so-calledanimal turn) is accompanied,in the context of 
the study of mutual relationships (human and animal studies),wi-
th passionate discussions oscillating many times around the 
anthropological determinant itself, the foundation of historiogra-
phy. Without necessarily having to go through the reconstruc-
tion of the animals‘ inner perspective and looking for the fee-
lings with which the late Middle Ages beasts have responded 
to the campaign of extermination directed against their species, 
this interdisciplinary approach offers us at least the possibility 
of reading the sources “in a different way”. 
In the forest environment, we can see the interactions 
between humans and animals on an example of hunting, whe-
re power representative functions, poaching for the purpose 
of livelihoods, area discharge of bears, wolves, lynxes, foxes, 
badgers, martens, polecats and weasel or no less cruel bird-
catching blended together. Historical texts with documentary 
descriptiveness depicting unnecessary cruelty, fundamental 
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der Tiere wahrnahm. Was leitete er aus ihrer Ethologie ab 
und was für Beweggründe führten ihn öfters zu einer unter-
schiedlichen Taxonomie. Mit anderen Worten: warum glaub-
te er, das zum Beispiel den Wölfen die Hals-Wirbelsäule fehlt, 
obwohl er sie in der freien Natur beobachten konnte und aus 
welchem Grund ordneten manche Autoren zwischen die hun-
deartigen Raubtiere auch den Luchs ein. Das Interesse der 
Humanitäts-Wissenschaften an der Welt der Tiere (sgn. animal 
turn) begleiten im Kontext gegenseitiger Beziehungen (human 
and animal studies) ebenfalls leidenschaftliche Diskussionen oft 
um die eigentliche Anthropologische Determinante oszillieren-
de, die Grundlage der Geschichtsschreibung gründend. Ohne 
das wir uns dringend auf den Weg der Rekonstruktion der 
Innenperspektive der Tiere begeben und Empfindungen su-
chen müssten, mit welchen die Raubtiere  des Spätmittelalters 
auf die Ausrottung ihrer Art reagierten, bietet uns dieser inter-
disziplinäre Zugang minimal die  Möglichkeit Quellen „anders“ 
zu lesen.
Im Milieu des Waldes kann man die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen Menschen und Tieren am Beispiel 
der Jagd beobachten, wo sich die repräsentative Funktion 
der Obrigkeit, die Wilderei zum Lebensunterhalt und flä-
chenhafte Ausrottung von Bären, Wölfen, Luchsen, Dachsen, 
Mardern, Iltissen und Wieseln, oder  die nicht weniger grausa-
me Vogelfängerei  durcheinandermischten. Zeitgemäße Texte 
die mit dokumentarischer Deskription, zwecklose Grausamkeit 
beschreiben, unvermeidliche Gefühllosigkeit oder Leidenschaft 
zeugen von, auch mit Abstand von Generationen, auf den 
Leser einwirkende Emotionen und zeigt gleichzeitig Kriterien 
der damaligen  Zeit, nach welchen die Menschen nützliche und 
unnützliche Tiere unterschieden.
Die Vorstellung des Waldes als repräsentierenden arch-
etypischen und buchstäblich die elementaren Kräfte der Natur 
erneut vergegenwärtigenden Raum, ist das Thema philosophi-
scher und ästhetischer Betrachtungen von Ondřej Dadejík. Sein 
Text Les a snění – Wald und Träume verweist auf Momente, mit 
denen der Wald eine breite Reihe der Realität vergegenwär-
tigt, ohne welche unsere tatsächlich gelebte Wirklichkeit merk-
lich begrenzt und arm wäre. Die Studie  von Zdeněk Orlita Les 
na Kravařsku mezi sřredověkem a industrializací – Der Wald im 
Kuhländchen zwischen Mittelalter und Industrialisierung, ist ein 
heartlessness or passion reflect the emotions affecting the rea-
der throughout the generations, and at the same time offer con-
temporary criteria according to which people distinguished use-
ful and useless animals. 
The concept of the forest as an archetypal space re-
presenting and literally redefining the basic force of nature 
is the theme of the philosophical and aesthetic thoughts of 
Ondřej Dadejík. His textForestand dreaming points to the mo-
ments through which the forest presents a wide range of re-
ality without which our living reality would be very limited and 
poor. The study of Zdeněk OrlitaForest inKuhländchenbetween 
Middle Ages and industrialization  represents an attempt to cap-
ture, on the basis of archival sources of predominantly writ-
ten nature, the development of afforestation in Kuhländchen 
area, from the very beginning of the so-called German coloni-
zation to industrialization of the landscape during the first half 
of the 19th century. In the context of the historical and anth-
ropological view, it also looks at the life in the village commu-
nities and the way they used the forest. Taking into account 
the preserved archival sources, the text follows the changing 
ideas of the forest in the area of the former domains of Nový 
Jičín, Hranice, Odry, Fulnek and Bílovec. The text of Ladislav 
Hoskovec Kuhländchen plant remarks in the botanical literature 
of the first half of the 19th century conveys the level of contem-
porary knowledge of the botany and the records of the oc-
currence of plants in the former Kuhländchen landscape. His 
study relates not only to the occurrence of plants and the pro-
fessional level of their description but also deals with the pro-
fessional career of individual researchers. The text of Markéta 
Máchová represents the Nový Jičín pedagogue and ornitholo-
gist Josef Talský, the creator of today‘s ornithological collecti-
on of the Museum of Nový Jičín region. His stuffed birds from 
the second half of the 19th century, as exhibits, were also in-
cluded in the exhibition of the Ancient, powerful and tamed 
Empire. Giuseppe Maielo, in his study Lycanthropes andWe-
rewolves, provides an outline of the development of faith in ly-
canthropy from antiquity to the early modern age. It follows an 
etymological analysis of the term werewolf in Western, Central 
and Eastern Europe, in connection with changes in the percep-
tion of the physical form of these creatures in the environment 
of folk culture. Zdeněk Orlita‘s text Tyranny of Red Riding Hood 
andCanis lupusfocuses on the reconstruction of the change of 
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 Versuch, auf Grund von Archiv-Quellen überwiegend schrift-
licher Natur, die Entwicklung der Bewaldung im Raum des 
Kuhländchens zu erfassen, ungefähr vom Anfang der so ge-
nannten deutschen Kolonisation bis zur Industrialisierung der 
Landschaft im laufe der ersten Hälfte des 19. Jh. Aus  histo-
risch-anthropologischer Sicht  verfolgt er gleichfalls das Leben in 
den Dorfgemeinschaften und ihre Art der Nutzung des Waldes. 
Mit Hinsicht auf die erhalten gebliebenen Archiv-Quellen, ver-
folgt er den Text der sich verändernden Vorstellungen über 
den Wald im Gebiet der früheren  Herrschaften Nový Jičín/
Neutitschein, Hranice /Weißkirchen, Odry/Odrau, Fulnek/Fulnek 
und Bilovec/Wagstadt.  Das Niveau der Kenntnisse der damali-
gen Botanik und Aufzeichnungen über das Pflanzenvorkommen 
im Gebiet des vormaligen Kuhländchens vermittelt der von 
Ladislav Hoskovec „Zmínka o rostlinách z Karvařska – Erwähnung 
der Pflanzen aus dem Kuhländchen“  in der ersten Hälfte des 19. 
Jh. Seine Studie bezieht sich nicht nur zum Pflanzenvorkommen 
und fachkundigem Niveau ihrer Beschreibung, aber befasst 
sich auch mit der Laufbahn einzelner Forscher. Der Text von 
Marketa Máchová stellt den Neutitscheiner Pädagogen und 
Ornithologen Josef Talsky, den Schöpfer der ornithologischen 
Sammlung des Museums Neutitschein, vor. Seine Präparate von 
Vögeln aus der zweiten Hälfte des 19 Jh. wurden als Exponate 
der Ausstellung Uraltes Reich, mächtig und gebändigt mit ein-
bezogen. Giuseppe Maielo in seiner Studie „Lykantropove a vl-
kodlaci - Lykanthrope und Werwölfe“ umreißt die Entwicklung 
der Glaubens an die Lykantropie von der Antik bis in die 
Epoche der Frühe Neuzeit. Er verfolgt die etymologische 
Analyse des Terminus Werwolf im Umfeld von West- Mittel- und 
Osteuropa und das im Zusammenhang den Veränderungen der 
Wahrnehmung der körperlichen Gestalt dieser Geschöpfe in 
der Umwelt der Volkskultur. Der Text „Tyranie Červené Karkulky 
– Tyrannei des Rotkäppchens und Canis lupus“ von Zdeněk 
Orlita konzentriert sich auf die Rekonstruktion der Wende des 
Wolfes in den historischen Quellen in der Zeit des Mittelalters 
und der Frühe Neuzeit. Seine Betrachtung geht aus der These 
von der Existenz von zwei Tieren hervor: einem realen, anpas-
sungsfähigem Raubtier aus der Gattung canis lupus und irre-
alem Geschöpf, dessen unreale Eigenschaften Jahrhunderte 
lang aus Mythen, Märchen und religiösem Symbolismus abge-
leitet wurde. Aufgrund erhalten gebliebener Quellen  bemüht 
sich der Autor das Aufkommen des realen Raubtieres in der 
historischen Landschaft zu verfolgen, auch die Änderungen 
the wolf in historical sources during the Middle Ages and Early 
Modern Times. His reasoning is based on the thesis of the 
existence of two animals: a real animal, a adaptable predator 
from the genus canis lupus, and a fantastic creature, whose 
unrealistic qualities have been derived for many centuries from 
myths, fairy tales and religious symbolism. On the basis of pre-
served sources, the author tries to observe the occurrence of 
the real beast in the historical landscape and the transformati-
on of its perception in zoological literature or hunting manuals. 
Pavel Stabrava offers, in hisarticleHomo fabersilvaticus,the ba-
sic orientation in the world of long-lost forestry crafts. Taking 
into account the state of knowledge, he is looking for docu-
ments on the charcoal-burning, pitch or potash production also 
in the forests of Kravaře region.
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NPR Razula [foto Andere Seite Studio, květen 2016]. Fotografie 
pořízena se souhlasem CHKO Beskydy
ihrer Wahrnehmung in der zoologischen Literatur oder Jäger-
Handbüchern. Pavel Stabrava offeriert in seinem Beitrag Homo 
faber silvaticus die elementare Orientierung in der Welt der 
längst eingegangenen Wald-Gewerbe. In Hinsicht auf den heu-
tigen Stand der Erekenntnisse, sucht er Nachweise über die 
Ausübung der Köhlerei, Herstellung von Pech oder Pottasche 
auch im Kuhländchen.
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